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Les cueilleurs de pommes
Roman d’un huis-clos, le plus souvent sur l’île grecque : lever 
du jour, baignades, marché, chambres… Roman d’un tissage : 
mères, filles, amantes se perdent et se retrouvent. Elles vivent 
des expériences extrêmes du désir, de l’enfantement, de la 
solitude, de la violence et de la mort. Leurs destins semblent 
basculer à partir du moment où elles sont venues sur l’île. 
« C’est une force brute ! ― disait-on en parlant d’Amorgos ― Il 
y règne une liberté sauvage et inadmissible ! » Des hôtes inat-
tendus viennent troubler la quiétude apparente de la maison 
insulaire. Si « Morte ou tout comme », une main pend dans le 
vide dès le début du roman, les choses du passé se rapprochent 
inexorablement, révélées par des mises en abyme et impliquant 
une double narration : récit et journal par chapitres alternés. 
Un personnage central se détache toutefois : Arghyro. Qui est-
elle ? C’est au moment où les deux narrations convergent que 
son identité sera pleinement dévoilée, que l’histoire de cette 
femme deviendra, pour une part, l’histoire de la femme.
Écrivain, poète et critique littéraire, Chantal Danjou est l’auteur 
d’une vingtaine d’ouvrages publiés chez divers éditeurs. Par ailleurs, 
co-fondatrice et présidente de l’association La Roue Traversière, 
elle participe, depuis 1989, à faire connaître la poésie contemporaine 
et à promouvoir l’interdisciplinarité artistique. Elle vit et travaille 
aujourd’hui dans le Var après un long séjour parisien.
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Prix : 16 €
Roman d’un huis-clos, le plus souvent sur l’île grecque : lever du jour, baignades, 
marché, chambres… Roman d’un tissage : mères, filles, amantes se perdent et se 
retrouvent. Elles vivent des expériences extrêmes du désir, de l’enfantement, de la 
solitude, de la violence et de la mort. Leurs destins semblent basculer à partir du 
moment où elles sont venues sur l’île. « C’est une force brute ! ― disait-on en parlant 
d’Amorgos ― Il y règne une liberté sauvage et inadmissible ! » Des hôtes inattendus 
viennent troubler la quiétude apparente de la maison insulaire. Si « Morte ou tout 
comme », une main pend dans le vide dès le début du roman, les choses du passé se 
rapprochent  inexorablement, révélées par des mises en abyme et impliquant une 
double narration : récit et journal par chapitres alternés. Un personnage central se 
détache toutefois : Arghyro. Qui est-elle ? C’est au moment où les deux narrations 
convergent que son identité sera pleinement dévoilée, que l’histoire de cette femme 
deviendra, pour une part, l’histoire de la femme.
Ecrivain, poète et critique littéraire, Chantal Danjou est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages publiés 
chez divers éditeurs. Par ailleurs, co-fondatrice et présidente de l’association La Roue Traversière, 
elle participe, depuis 1989, à faire connaître la poésie contemporaine et à promouvoir l’interdis-
ciplinarité artistique. Elle vit et travaille aujourd’hui dans le Var après un long séjour parisien.
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